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режиму ПАНО, средней - 168 уд/мин., что немного превышает ПАНО, полутяжѐлой - 172 
уд/мин., тяжѐлой - 182 уд/мин., что значительно выше порога анаэробного обмена. 
  3. Выявлено, что при тренировке соревновательной направленности, у спортсменов 
лѐгкой и средней весовой категории ЧСС удерживается в режиме ПАНО половину 
тренировочного занятия и приближается, но не достигает максимальных значений к концу 
тренировки. У спортсменов полутяжелой весовой категории, ЧСС выходит из режима 
ПАНО уже после второго тренировочного задания и приближается к максимальным 
значениям к концу тренировки. У тяжеловесов показатели ЧСС в течение тренировочного 
занятия выше режима ПАНО и достигает максимальных значений к концу тренировки. 
4. При планировании тренировочных занятий соревновательной подготовки, 
необходимо понимать, что нагрузочность соревновательных заданий для спортсменов 
различных весовых существенно различается, что необходимо учитывать в составлении 
тренировочных программ. 
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В современной спортивной медицине биохимические исследования составляют 
комплекс медико–биологический контроля подготовки спортсменов высокой 
квалификации. Особенностью проведения биохимических исследований в спорте является 
их сочетание с физической нагрузкой. В состоянии покоя биохимические параметры 
тренированного спортсмена находятся в пределах нормы и не отличаются от аналогичных 
показателей здорового человека. Однако характер и выраженность возникающих под 
влиянием физической нагрузки биохимических сдвигов существенно зависят от уровня 
тренированности и функционального состояния спортсмена. Поэтому при проведении 
биохимических исследований в спорте пробы для анализа берут до тестирующей 
физической нагрузки, во время еѐ выполнения, после еѐ завершения и в разные сроки 
восстановления. Специалист в области физической культуры должен иметь необходимые 
представления о химическом составе крови и о его изменениях под воздействием 
физических нагрузок различного характера.  
Целью работы являлось сравнительное изучение уровня глюкозы в капиллярной 
крови спортсменов экстра-класса при субмаксимальной физической нагрузке (на примере 
минифутбола). 
Материалы и методы исследования. Кровь является одним из наиболее важных 
объектов биохимических исследований, так как в ней отражаются все метаболические 
изменения в тканевых жидкостях и лимфе организма. По изменению состава крови  или 
плазмы крови можно судить о гомеостатическом состоянии внутренней среды организма 
или изменении его при спортивной деятельности.  
Пробы крови отбирались из тыльной поверхности IV пальца левой руки утром 
натощак и непосредственно после завершения тренировочной нагрузки. Испытуемые 
составили две группы: основную группу составили квалифицированные спортсмены – 
футболисты минифутбольного клуба «Норильский никель» в возрасте 18-25 лет; 
контрольную группу составили студенты факультета здорового образа жизни того же 
возраста без заболеваний, связанных с изменением основного метаболизма. Каждую 
группу делилась на две подгруппы – до нагрузки и при субмаксимальной нагрузке. 
Определение уровня глюкозы осуществлялось с помощью портативного глюкометра 
компании Вioname. 
Статистическая обработка результатов исследования. Для оценки достоверности 
различий между значениями физиологической нормы и значениями после физической 
нагрузки использовали t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования. 
В результате проведѐнного исследования было выявлено, что до нагрузки 
спортсмены и контрольная группа добровольцы не отличались по исследуемому 
показателю. Результаты исследований показывают, что при нагрузке происходит 
мобилизация гликогена печени и выброс глюкозы в кровь, что отражается на еѐ 
содержании в крови здоровых людей (рис. 1). Однако возрастающий уровень инсулина 
способствует поглощению глюкозы работающими тканями и нормализации уровня 
глюкозы в крови.   












Рис.1. Уровень глюкозы до и после субмаксимальной физической нагрузки. 
  
Биохимические сдвиги, возникающие после выполнения стандартной нагрузки, 
обычно тем больше, чем ниже уровень тренированности спортсмена. Поэтому одинаковая 
по объѐму стандартная работа вызывает выраженные биохимические изменения у слабо 
подготовленных испытуемых и мало влияет на биохимические показатели у спортсменов 
высокой квалификации. После выполнения максимальной нагрузки биохимические 
изменения чаще всего пропорциональны степени подготовленности спортсменов. Это 
объясняется тем, что спортсмены экстра-класса выполняют максимальную работу 
большего объѐма и их организм менее чувствителен к возникающим биохимическим и 
функциональным сдвигам. 
В результате проведѐнного исследования получили следующие данные: до нагрузки 
спортсмены экстра-класса и контрольная группа добровольцев не отличались по уровню 
гликемии. При субмаксимальной физической работе отмечался рост уровня гликемии как в 
группе квалифицированных спортсменов, так и у здоровых добровольцев. Однако 
показатели гликемии в основной группе оставались в пределах нормы, в то время как, в 
группе контроля уровень гликемии на субмакимальную нагрузку возрастал до 8,9 ммоль/л. 
Известно, что уровень инсулина у спортсменов высокой квалификации поднимаетсялся на 
90% по сравнению с исходным, в то время как у не спортсменов уровень инсулина при 
нагрузке не отличается от исходного. Данный факт позволяет объяснить наблюдаемые 
изменения в концентрации глюкозы при физической нагрузке. Повышенный уровень 
инсулина позволяет спортсменам сохранять стабильный уровень глюкозы при физической 
работе. Изменение концентрации глюкозы в крови во время работы характеризуется 
фазностью. В начале работы уровень глюкозы в крови возрастает. Это объясняется тем, 
что в начале работы в печени имеются большие запасы гликогена и глюкогенез протекает с 
высокой скоростью. С другой стороны, в начале работы мышцы тоже обладают 
значительными запасами гликогена, которые они используют для своего 
энергообеспечения, и поэтому не извлекают глюкозу из кровяного русла. По мере 
выполнения работы снижается содержание гликогена как в печени, так и в мышцах. В 
связи с этим печень направляет всѐ меньше и меньше глюкозы в кровь, а мышцы наоборот, 
начинают в большей мере использовать глюкозу крови для получения энергии. 
Таким образом, при субмаксимальной физической нагрузке у спортсменов высокой 
квалификации наблюдается экономизация потока глюкозы за счѐт повышения уровня 
инсулина. Вероятно, это является одним из факторов, позволяющих достигнуть высокого 
результата. 
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В настоящее время актуальной проблемой подготовки спортсменов является 
научное и практическое обеспечение спортивной деятельности. Несмотря на очевидную 
необходимость изучения различных особенностей взаимодействия между составляющими 
компонентами подготовленности футболистов с целью формирования качеств 
профессионального игрока.  Отдавая в целом особую роль технической и физической 
подготовке юных футболистов, повышение  уровня их спортивной успешности 
непосредственно зависит и от индивидуально-личностных психологических качеств и их 
коррекции.  
Целью настоящей работы стало изучение влияния личностных качеств футболистов 
на уровень их физической и технической подготовленности с дальнейшей возможностю 
коррекции этого процесса. 
Методы исследования. Для реализации цели были исследованы футболисты двух 
команд с разной спортивной успешностью, в результате чего были сформированы две 
группы испытуемых: 1 группа составила 22 человека из команды с высокой успешностью 
в сыгранных за сезон матчах; 2 группа - это 21 юный футболист из команды с более низкой 
спортивной успешностью. Возраст участников исследования колебался от 12 до 14 лет. 
В начале исследования у футболистов обеих групп исследовали индивидуально-
личностные характеристики с использованием личностного опросника FPI (Фрагбургский 
личностный тест) и шкалы личностной тревожности, адаптированной для подростков А.М. 
Прихожан. Кроме того, определялись показатели физической и технической 
подготовленности.  
